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Container Terminal???? BOT???10??????????????
????????????? 18????????? 1200????????
??? 240? TEU???????????????CMHI? Colombo 
South Container Terminal ????? Colombo International Container 
Terminals Ltd?CICT?? 85????????????CMHI?????
? http://www.cmhi.com.hk/Detail.aspx?D=35 ,3004 ,130 ,6??
????2012??? 2013??????CMHI???????????
?????????????????????2012? 8???????
???Lome Container Terminal????? 50???2012? 12??????
??Port de Djibouti S.A.????? 23 .5???????????????
2013? 3?????????? Bagamoyo?????????????
??????????2013? 6???Terminal Link SAS???????
???CMA-CGM―Compagnie maritime d’affrètement - Compagnie générale 
maritime―?????? 49?????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????CMHI????????
?????????????????????? 2013 , 21 -23??
???MTL
MTL???????? The Wharf?Holdings?Ltd?????????
??????????The Wharf?Holdings?Ltd??MTL? 68????
????????MTL??????????????1972??????
??????????? No.1?CT1?????????? 40?????
?????????MTL?????????????????????
?????????????????????? GTO?????MTL
????????????????1994????圳?????????
????????????????MTL? CMHI??????????
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??????????????????????? 20????????
???????????????? 2011 , 58??MTL??????????
????????????????圳?鏟????????
2004????MTL? 1998???????????????????
?????????? 51?????????COSCO????? 45 .87???
????????????????? 3 .13??????????????
?????????????????????????????????
70? TEU??????????????????? 500?????????
???MTL???????????????????????70???
?????????????????????????????????
???????????????? 360? TEU????????
?圳?鏟?????????MTL???? 65????圳??鏟????
??????????? 35?????????????????????
???鏟???????? 2005?????????2007? 12??????
??????????????2009????????????????
??? 15????????????????????????8000TEU
????????6000TEU???????????????????? 1830
??????????? 15 .5?????????????? 250? TEU
????????????????????????????????
?????????????? 2008????????????????
??????????? 2008??? 6000TEU?2009? 23? 5000TEU?
2010? 67? 1000TEU?2011? 70? 7000TEU???????????
??? 2007 -2012??????????????????????????
?????????????????????????????????
?????MTL?????????????
MTL???????????圳?????????圳?鏟?????
?????????????????????????????????
???????????????????????????
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????? GTO????????????
?????? GTO?????????
?????????? GTO???????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????? GTO??
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????
?????? GTO???????????????????????
?????????????????? HPH? COSCO Pacific?MTL
? CMHI????????????????????????????
?????圳?????????HPH? COSCO Pacific???????
????????????CMHI?MTL??????????????
???????????????圳???????? GTO??????
????????????? GTO?????????????????
????????? 2010 , 89??
??????? GTO??????????????????????
??????????????????????????????????
M&A??????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
?
?????? GTO???
??? GTO??????????????????????????
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?????????????????????????????????
?????? GTO????????????????????????
? GTO???????????????????? GTO??????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????? 1700?
TEU?? 1900? TEU???????2011?????????????
??????? 72? 5000TEU??????????????????
????????????????????? GTO????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
GTO??????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????HPH??????圳???
?????????????????????????????????
??????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????? GTO???????????
???????? GTO?????????????????????
????????????????????????????????
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????
????????????????????????????????
?????????????????????????????圳??
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????? 2010 , 18?????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????? GTO??圳????????????
?????????????????????????????????
??????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
GTO?????????????????????? GTO?????
?????????????????????????????????
????????????????HPH?MTL??????????
?????????CMHI??圳??????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????? GTO?????????????????????
??????????????????????
????????????????????????????????
????????????? GTO?????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????HPH?
COSCO Pacific?MTL? CMHI??????????????????
DPW? PSA??????????????????????????
????????
〔注〕
????2006a???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????Global Terminal Operator: GTO????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????? GTO???
???
???????????????????????????? 2011????????
????? 2012?????????????????????????????
???????
??2013? 3? 7??HPH Trust? 39? 1700?????? ACT Holdings???
?? 100???????????ACT???????????????????
HPH?????????
???????????????????????? GHK?????????2004?
???????????? GHK?????????2008????????????
?????????????????????????2012???????????
?????????????????????????????????????
?? 883? TEU????????? 1153? 8000TEU????????????
???????2012??????2011???????????????????
???? 1016? TEU?977? TEU????????????????????
????????? 1000? TEU??????????
??Newly Industrializing Economies?????????????????????
??? NIES??????????????????????????
??2013??? 22?????????????????????????????
?????????????????? HPH??????????????
?????????? COSCO Pacific?????????????????????
??????????? ????????????????????????
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??CMHI?????????????????????????????2009 , 
405 -409????2010 , 337 -357????? CMHI????????http://www.cmhi.
com.hk/Catalog_101 .aspx????????
??Build, Operate and Transfer???????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????? 2004 , 227 -228??
??????
???????
????????? 2007?????????????????????????????
?????????
???? 2009?????????????????????????????????43?
69 -77?
????????? 2010???????????? 2010?????????????
??? 2013??????????????????????????????????
?????? COSCO Pacific?CMHI??????????????462?4? 21 -
23?
?????????? 2004????????????????????????
???? 2010?????????????????????????????????
???????70?3??? 12 -22?
????????? 2006????????? 2005/2006???????????
???? 1999?????????????????????????????????
?????????????????????? 180 -199?
?????????? 2003???????? ???????????????
??? 2006a?????? ?????????????????????????????
?? 36 -39?
??? 2006b?????? ???????????????????????????
??10? 62 -65?
???????
??? 2009?????????????????????????
???????? 2001 -2012?????????????????????????
?????? 2012???????? 2012????????????
????????? 2001 -2012???????????????????????????
罗???? 2008????????????????????????????????
???????????????????????????? 31 -34?
?????????? GHK???????? 2004?????????? 2020????
??GHK?????????
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?缉? 2010??????????????????????????
??????????? GHK???????? 2008?????????? 2005/2006
??????GHK?????????
????????? 2001 -2012???????????????????????????
???????????? 2009???????????????????????????
?????????? ???????????????????????
????????? ?????????????????????????
????????? 2001 -2012???????????????????????????
???????? 2010?????????????????????????
??????
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